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1. TYÖSAAVUTUKSET METSÄNHOITO- JA PERUSPARANNUS  
TÖISSÄ VUOSINA 1979 JA 1980 
Metsäntutkimuslaitoksen matemaattisella osastolla on tiedusteluun 
perustuen  laadittu ennakkotilasto työsaavutuksista  metsänhoito- ja 
perusparannustöissä  vuonna 1980. Luvut ovat ennakko'lukuja, osittain 
ennakkoarvioita. Viime syksynä  valmistui lopullinen  tilasto vuoden 
1979 työsaavutuksista  ja kustannuksista  kyseessä  olevissa  töissä. 
Kummankin vuoden keskeiset  koko maan aluetta koskevat luvut ilmene  
vät oheisesta taulukosta. 
Eräissä työlajeissa  tapahtui  lisääntymistä  vuodesta 1979 vuoteen 1980,  
toisissa kuitenkin selvää laskua. 
Uudistusalojen  valmistaminen lisääntyi  selvästi,  mikä oli seurausta 
viime vuosina vilkastuneesta hakkuutoiminnasta. Hakkuu- ja muun uudis  
tusalan raivaus lisääntyi  136 000 hehtaarista 146  000 hehtaariin. Li  
säys  johtui yksityiset ym. -metsänomistajaryhmän  metsissä tapahtunees  
ta 1 4 000 hehtaarin lisäyksestä  raivauksessa.  Valtion ja teollisuusyh  
tiöiden metsissä  raivausalat sen sijaan  pienenivät  jonkin verran vuo  
desta 1979 vuoteen 1980.  
Maanpinnan  valmistamistoimenpiteistä  maanpinnan  rikkominen ja kevyt  
muokkaus lisääntyi  13 000 hehtaarilla ollen vuonna  1980 kaikkiaan 
70  000 hehtaaria. Tässäkin lisäys  tapahtui  pääasiassa  yksityiset  ym. 
-ryhmän metsissä.  Syvämuokkaus  lisääntyi  kaikkiaan  10 000 hehtaarilla 
ja sitä tehtiin vuonna 1980 noin 53 000 hehtaarin alalla. Lisäys  ta  
pahtui  yksinomaan  yksityiset  ym. -ryhmän metsissä.  
Metsänviljelyala  kasvoi  13 000 hehtaarilla vuodesta 1979 vuoteen 1980  
ollen viimeksi mainittuna vuonna 128 000 hehtaaria. Kylvöala  pysyi  en  
nallaan mutta istutusala kasvoi.  Valtion metsien viljelyala kasvoi  
1 000 hehtaarilla, teollisuusyhtiöiden  viljelyala  aleni 2 000 hehtaa  
rilla, mutta  yksityismetsien  viljelyala  kasvoi  14 000 hehtaarilla. 
Myös  metsänviljelyalan  kasvu  oli seurausta viime vuosien vilkastuneesta 




Sekä täydennyskylvö  että täydennysistutus  vähenivät jonkin  verran 
vuodesta 1979 vuoteen 1980 päätellen  täydennysviljelymateriaalin  
käytön  vähenemisestä. 
Taimistonhoito väheni kaikkien omistajaryhmien  metsissä  vuodesta 1979  
vuoteen 1980. Valtion metsien taimistonhoitoala oli 26 000 hehtaaria 
pienempi kuin vuonna 1979»  teollisuusyhtiöiden  metsien taimistonhoito  
ala väheni vuoden 1979 noin 64 000 hehtaarista 51 000 hehtaariin vuon  
na 1980. Yksityiset  ym. -ryhmän  metsissä  taimistonhoidon väheneminen 
oli pienempi,  sillä vuoden 1980 taimistonhoitoala oli 185 000 hehtaa  
ria sen oltua vuonna 1979 noin 192 000 hehtaaria. Kaikkien metsänomis  
tajaryhmien  kokonaistaimistonhoitoala oli 330  000 hehtaaria vuonna  1980  
ja 376 000 hehtaaria vuonna 1979- Taimistonhoidon vähenemiseen on ollut 
syynä  muun muassa työllisyystilanteen  paraneminen,  mikä on vähentänyt  
työllisyysehtoisten  taimistonhoitotöiden määriä.  
Metsänlannoitus lisääntyi  2 000 hehtaarilla vuodesta 1979 vuoteen 1980  
eli 83 000 hehtaarista 85 000 hehtaariin. 
Valtion metsissä lannoitusala aleni 9 000 hehtaarilla, yksityiset  ym. 
-ryhmän  metsissä se pysyi lähes samana, mutta teollisuusyhtiöiden  met  
sissä tapahtui  nousua yli 11 000 hehtaaria. 
Metsäojitustoiminta  on edelleen laskemassa. Vuonna 1980 metsäojituksen  
kuivuva ala oli 109 000 hehtaaria, kun se  vielä vuonna 1979 oli 117 000 
hehtaaria. Vähennystä  tapahtui  erityisesti valtion ja teollisuusyhtiöi  
den mailla, kun taas yksityiset  ym. -ryhmän ojitukset  hieman lisääntyi  
vät. Vuoden 1980 loppuun mennessä oli maassamme ojitustilastojen  mukaan 
kaivettu metsäojia  kaikkiaan 1 250 000 kilometriä vastaavan kuivuvan 
alan ollessa 5 250 000 hehtaaria. 
Pysyviä  metsäteitä rakennettiin vuonna 1980  noin 300 kilometriä enemmän 
kuin vuonna  1979» nimittäin 4  322 kilometriä vuonna 1980  ja 4 009 kilo  
metriä vuonna 1979»  Valtion ja teollisuusyhtiöiden  metsissä  tienraken  
nus jonkin  verran väheni,  mutta lisääntyi yksityiset  ym. -ryhmän  met  
sissä  2 353  kilometristä vuonna 1979 yli  400 kilometrillä eli 2 785 ki  
lometriin vuonna 1980.  
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2. PUUNTUOTANTOPANOKSET ALENTUNEET 1970-LUVUN  LOPPUPUOLISKOLLA 
Kuten oheisista kuvista  1-6 (painossa  olevasta Metsätilastollisesta  
vuosikirjasta  1980) ilmenee,  metsänhoito- ja perusparannustöiden  työ  
työsaavutukset  ovat -  MERA-ohjelmakaudella  1965-75 vallinneen nousevan  
kehityksen  jälkeen  -  useimmissa työlajeissa  kääntyneet  selvään laskuun 
viime vuosikymmenen  loppupuoliskolla,  eräissä työlajeissa  jo aikaisem  
minkin.  Tästä johtuen  myös metsänhoito- ja perusparannustöiden  kustan  
nukset eli puuntuotannon  kustannuspanokset  ovat huippuvuoden  1975 jäl  
keen reaaliarvoltaan tuntuvasti alentuneet. Tämä ilmenee selvästi  ku  
vasta 6. 
Maanpinnan  valmistamistoimenpiteistä  hakkuualan raivauksen huippuvuosi  
viime vuosikymmenellä  oli 1972, jolloin raivattiin kaikkiaan 175 000 
hehtaaria. Tämä oli luonnollinen seuraus vuosikymmenen  alkuun sattu  
neesta markkinahakkuiden ennätyskorkeasta  määrästä. Vuonna 1979 rai  
vattiin enää 136 000 hehtaaria. Vähentyminen  tapahtui  yksityiset  ym. 
-ryhmän töissä. 
Tämä alentuminen oli seurausta taloudellisen laman aiheuttamasta hak  
kuiden vähenemisestä erityisesti  yksityismetsissä.  Maanpinnan  rikkomi  
sessa,  muokkauksessa ja vaotuksessa on sensijaan  tapahtunut  nousua  
viime vuosikymmenellä,  vuoden 1980 ennakkoluku 123  000 hehtaaria on 
ennätyskorkea.  
Metsänviljelyala  aleni huippuvuoden  1971 noin 145 000 hehtaarista 
115 000 hehtaariin vuonna 1979- Valtion metsissä viljelyalan  väheneminen 
oli seurausta hakkuiden voimakkaasta supistumisesta  vuosikymmenen  alku  
puoliskolla  ja välittömästi  sitä edeltävinä vuosina. Yksityiset  ym. 
-ryhmän metsissä  viljelyala  aleni huippuvuoden  1972 noin 103 000 hehtaa  
rista  77 000 hehtaariin vuonna 1979 nousten vuonna 1980 kuitenkin jo jäl  
leen 91 000 hehtaariin. Vuosikymmenen  puolivälin  jälkeen  viljelyalan  su  
pistuminen  oli luonnollinen seuraus siitä erityisesti  yksityismetsiä  koh  
danneesta hakkuumäärien supistumisesta,  joka johtui taloudellisen laman 
aiheuttamista metsäteollisuuden tuotteiden menekkivaikeuksista. 
Taimistonhoitoala nousi 1970-luvulla  vuoden 1970 noin 168 000 hehtaarista 
tuntuvasti jo  vuosikymmenen  alkupuoliskolla  (311 000  hehtaaria vuonna 
1974)' Huippuvuotena  1977 saavutettiin 542 000 hehtaarin ennätys  taimis  
tonhoidossa. Kuten kuvasta 2 ilmenee, kasvua on tapahtunut  eniten valtion 
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ja yksityiset ym. -ryhmän  taimistonhoidossa. Vuonna 1979 kaikkien  omis  
tajaryhmien  taimistonhoitoala oli 376 000 hehtaaria ja ennakkoluvun mu  
kaan vuonna 1980 enää 330 000 hehtaaria. 
Taimistonhoidon lisääntyminen  viime vuosikymmenen  alkupuoliskolla  oli 
seurausta siitä, että todettiin taimistojen  lisääntymisen  aiheuttama 
hoitorästien kiinnikuromisen tarve. Vielä vuosina 1976-78  oli taimis  
tonhoitorästejä  jäljellä, mutta tällöin korkeat  työsaavutukset  olivat 
suurelta osin lamakauden seurauksena syntyneen  työttömyyden  ansiota. 
Työttömiksi  joutuneille  metsätyöntekijöille  ja muillekin työttömille  
oli luotava työtilaisuuksia.  Vuosien 1979 ja 1980 alhaisissa luvuissa 
lienee osoitus siitä, että pahimmat  taimistonhoitorästit oli saatu  
kiinnikurotuiksi.  Myös työllisyysehtoiset  taimistonhoitotyöt  vähenivät 
työllisyystilanteen  parannuttua.  
Metsäteollisuusyhtiöiden  metsissä  taimistonhoitoa samoin kuin metsän  
lannoitustakin lienevät vähentäneet ainakin osittain metsäteollisuutta  
laman seurauksena kohdanneet rahoitusvaikeudet. Yksityiset  ym. -ryhmän  
osalta on todettava,  että osasyynä  taimistonhoidon vähentymiseen  on 
varmaankin ollut yksityismetsien  hakkuutoiminnan vilkastuminen. Leimauk  
set  ja muut raakapuun  kauppaan  ja hakkuisiin liittyvät tehtävät ovat 
näet sitoneet metsänhoitoyhdistysten  suunnittelu- ja työnjohtokapasi  
teettia ja vähentäneet muun muassa taimistonhoidon mahdollisuuksia. 
Metsänlannoituksen huippuvuosi  oli 1975 (244 000  hehtaaria).  Ennätystu  
los oli lähinnä yksityismaiden  lannoituksen ansiota. Valtion mailla 
lannoitus oli ollut korkeimmillaan jo vuonna 1968 (103 000 hehtaaria), 
minkä jälkeen alkoi tasainen selvä  lasku. Yksityismailla  lannoitusalojen  
pieneneminen  johtunee kahdestakin syystä.  Maailmanpankin  MERA-lainarahoi  
tus loppui  ja valtio ei sen jälkeen  enää ole entisessä määrin myöntänyt  
tukea metsänlannoitukseen. Toiseksi metsäojituksen  toimenpiderajoja  tar  
kistettiin niin, että peruslannoitusta  vaativia ojituksia  suoritettiin  
entistä vähemmän. On  mielenkiintoista nähdä kokeeko ja koska  metsänlan  
noitus uuden nousun.  
Metsäojituksen  ennätysvuonna  1969 oli ojituksen  kuivuva ala 294 000 heh  
taaria. Seuraavasta vuodesta alkanut selvä lasku  on johtanut siihen,  
että vuonna 1980 ojitettiin enää 109 000 hehtaaria. Vähennystä  on tapah  
tunut kaikkien omistajaryhmien  mailla, selvimmin kuitenkin ehkä valtiolla 
ellei oteta lukuun teollisuusyhtiöiden  vuosien 1977 ja 1978 heikkoa tu  
losta. 
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Syynä metsäojitustoiminnan  vähenemiseen on ollut lähinnä se, että pää  
osa  ojitustehtävästä  on jo tullut suoritetuksi  ja jäljelle on jäänyt  
vaikeita ja epätaloudellisia  kohteita. Soiden ojituskelpoisuudelle  ase  
tettuja  vaatimuksia on myös tarkistettu. Myös  ojituskelpoisten  suo  
alueiden varaaminen muihin käyttötarkoituksiin  on osaltaan pienentänyt  
jäljellä olevaa ojitustehtävää ja vähentänyt  ojitusmääriä. 
Ojitustoiminnan  hiljennyttyä  olisi sen sijaan  -  erityisesti  yksityis  
mailla -  entistä enemmän kiinnitettävä huomiota vanhojen  ojitusalojen  
kunnossapitoon.  Metsäojien  perkausta  tehtiin vuonna 1979 yksityismailla  
ainoastaan 500 kilometriä, kun sensijaan  valtion maiden perkausmäärä  
oli 3 100 ja teollisuusyhtiöiden  2 500  kilometriä.  Metsäojitusaloista  
kuitenkin verrattomasti suurin määrä on yksityismailla.  
Kuten kuvasta 5 ilmenee, pysyvien  metsäteiden rakentaminen on koko sinä 
aikana,  jona valtakunnallista tilastoa on laadittu,  tasaisesti  noussut  
lukuunottamatta paria poikkeusvuotta.  Vuonna 1978 valmistui 4 432 kilo  
metrin ennätysmäärä  pysyviä  metsäteitä. Pysyvien  metsäteiden rakentami  
sen lisäämisen on ehkä osaltaan tehnyt  mahdolliseksi metsänparannusor  
ganisaatioissa  metsäojituksen  supistumisen vuoksi vapautunut  suunnitte  
lu-, työnjohto-  ym. kapasiteetti.  
Kuvasta 6 ilmenee, että metsänhoito- ja perusparannustöiden  kustannukset 
ovat -  luonnollisesti töiden lisääntymisen  myötä -  vuodesta 1963 lähtien 
reaaliarvoltaan (vuoden  1979 rahaksi muunnettuina)  tasaisesti  kasvaneet 
aina vuoteen 1975 asti.  Vuoden 1979 rahana, vuoden 1963 kustannukset oli  
vat 263 miljoonaa,  markkaa,  mutta  vuonna 1975 jo 728 miljoonaa  markkaa. 
Kaikkein  jyrkin on kustannusten nousu  ollut yksityiset  ym.. -ryhmän  mail  
la tehdyissä  töissä. Vuodesta 1963 vuoteen 1975 tämän ryhmän  kustannus  
panokset  nousivat reaaliarvoltaan 3>2-kertaisiksi.  
Vuodesta 1975 vuoteen 1979 -  vuotta 1977 lukuunottamatta -  metsänhoito  
ja perusparannustöiden  kaikkien omistajaryhmien  yhteenlaskettu  reaalis  
ten kustannuspanosten  lasku  on ollut jyrkkä, sillä vuonna 1979 kokonais  
panos oli enää 588  miljoonaa  markkaa verrattuna edellä mainittuun vuoden 
1975 lukuun 728 miljoonaa  markkaa (vuoden  1979 rahana).  Kustannuspanos  
ten lasku 011 selvä kaikilla  met sanomista jaryhmillä. 
Metsänhoito- ja perusparannustöiden  kaikkien omistajaryhmien  keskimää  
räiset  reaaliset yksikkökustannukset  eivät kokonaisuutena ole viime vuo  
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sikymmenellä  eikä sen jälkipuoliskolla  laskeneet. Eräissä työlajeissa  
on tapahtunut  pientä  reaalisten yksikkökustannusten  laskua, mutta toi  
sissa  vastaavasti  nousua.  Reaalisten kokonaiskustannuspanosten  lasku 
on siis yksinomaan  seurausta työsuoritemäärien  vähentymisestä.  Viime 
vuosikymmenen  puolivälin  jälkeen  vallinnut taloudellinen lama, joka  
kovasti  koetteli metsäteollisuutta ja sitä kautta metsätaloutta,  on 
luonnollisesti oma syynsä  puuntuotantopanosten  laskuun. Vielä vuonna 
1980 eivät reaaliset kustannukset työsuoritemäärien  ennakkotiedoista 
päätellen  ainakaan tuntuvasti nousseet. 
Koska raakapuun  menekki tulevina aikoina kaikkien  selvitysten  mukaan 
näyttää  turvatulta ja pitkällä  aikavälillä  kasvavaltakin ja koska  hak 
kuumäärien kasvun ja raakapuun  hintakehityksenkin  myötä kantorahatulo 
jen  kehitys  on laman jälkeen  parina  viime  vuonna ollut suotuisa,  näyt  
täisi  ymmärrettävältä  ja tarpeelliseltakin, että puuntuotantopanokset  
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